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1. 
BELGISCHE VISSERIJATLAS 
In het kader van de Commissie voor Toegepast Wetenschappe-
lijk Onderzoek in de Zeevisserij (Voorzitter : F. LIEVENS, 
directeur-generaal) hebben de heren E. LELOUP en Ch. GILIS 
vijf atlassen, betrekking hebbende op de kabeljauw-, schel-
vis-, wijting-, schol- en tongvisserij, gepresenteerd. 
De atlassen behelsden de jaren 1957 tot I965 : één voor de 
periode 1957-1961 en één voor ieder van de jaren 1962 tot 
1965. 
De studie van de heren E. LELOUP en Ch. GILIS werd door het 
Rijksstation voor Zeevisserij voortgezet met de publicatie 
van de visserijatlassen 1966, 1967, 1968, 1969 en 1970 ; 
deze atlassen omvatten eveneens de vissoorten kabeljauw, 
schelvis, wijting, schol en tong. 
Thans wordt de visserijatlas 1971 gepubliceerd. 
Per vissoort omvat iedere atlas 13 kaarten (1 tot 13), nl. 
twaalf maandelijkse en één jaarlijkse. 
De vangsten zijn volgens statistische vakjes ingedeeld. De 
vakjes van de Noordzee en de aangrenzende wateren meten 
0''30' breedte bij 1°00' lengte ; de vakjes van de IJslandse 
Zee hebben 1°30' breedte bij if°00' lengte. 
Alleen de hoeveelheden herkorastig van de visserij op demer-
sale vis en in de nationale havens Oostende, Zeebrugge en 
Nieuwpoort aangevoerd, zijn in de gegevens opgenomen. 
Gezien het grote aantal en de wijde geografische verspreidin 
van de vakjes, alsook het feit dat de atlas slechts gewag 
maakt van de uitslagen over één jaar, is het moeilijk de evo 
lutie van de vangsten in de tijd en in de ruimte te volgen. 
Om deze leemte aan te vullen, werd voor iedere vissoort een 
tabel ingelast met de data over vijf jaren ; de geografische 
verdeling in de tabel steunt op de gebieden die in het 
"Bulletin Statistique" van de Internationale Raad voor het 
Onderzoek van de Zee van Kopenhagen in aanmerking worden 
genomen (kaart A). De gegevens omvatten niet alleen de 
hoeveelheden afkomstig van de visserij op demersale vis, 
maar ook de bijvangsten door de garnaal-, haring-, en sprot-
vissers verwezenlijkt. 
2. 
Een andere tabel (tabel 1) duidt de jaarlijkse evolutie 
aan van de belangrijkheid van de visseisrloot (aantal vaar-
tuigen en drijfkracht) gedurende de jaren 1967 tot 1971 en 
dit voor ieder van de zes scheepsklassen afzonderlijk. 
In de atlas werden, per vissoort, ook vier figuren ingelast 
die de jaarlijkse schommelingen van de vangst met de varia-
ties in belangrijkheid van de vissersvloot confronteren. 
Zoals in het verleden, vormt deze atlas een leerrijk materiaal 
voor vissers en biologen. 
Oostende, 29 mei 1972. 
De Directeur van het Rijksstation 
voor Zeevisserij, 
Dr. P. HOVART. 
3. 
ATLAS DES PECHES BELGES 
Dans Ie cadre de la Commission pour la Recherche Scienti-
fique appliquée dans la Pêche Maritime (Président : 
F. LIEVENS, directeur-général), MM. E. LELOUP et Ch. GILIS 
ont présenté cinq atlas relatifs a la pêche beige du cabil-
laud, de l'églefin, du merlan, de la plie et de la sole. 
Ces atlas se rapportaient aux années 1957 a 1965 : un a la 
période 1957-1961 et un, a chacune des années 1962 a 1965-
L'étude de MM. E. LELOUP et Ch. GILIS a été poursuivie par 
la Station de Pêche Maritime avec la publication des atlas 
1966, 1967, 1968, 1969 et 1970 ; ces atlas se rapportaient 
également aux espèces cabillaud, églefin, merlan, plie et 
sole. 
Maintenant l'atlas des pêches 1971 est publié. 
Chaque atlas comprend, par espèce, 13 cartes (1 a 13) : 
douze mensuelles et une annuelle. 
Les pêches sont reparties d'après les rectangles statistiques 
qui, pour la Mer du Nord et les eaux adjacentes, mesurent 
0°30' latitude sur 1°00' longitude et pour la Mer d'lslande, 
1°30' latitude sur '4''00' longitude. 
Seules les quantités provenant de la pêche aux poissons 
démersaux et débarquées dans les ports belges Ostende, Zee-
brugge et Nieuport ne sont signalées. 
Vu Ie nombre élevé et la grande dispersion géographique des 
rectangles ainsi que Ie fait qu'un atlas ne mentionne que les 
résultats d'une année, il est difficile de suivre l'évolution 
des pêches dans Ie temps et dans l'espace. Pour combler cette 
lacune, il est joint pour chaque espèce un tableau récapitu-
latif avec les données portant sur cinq années ; la reparti-
tion géographique dans ce tableau est basée sur les regions 
prises en consideration dans Ie "Bulletin Statistique" du 
Consiel International pour 1'exploration de la Mer a Copen-
hague (carte A). Les données comprennent non seulement les 
quantités provenant des pêches aux poissons démersaux, mais 
aussi les prises occasionnelles réalisées par les crevettiers, 
les harenguiers et les sprattiers. 
k. 
Un autre tableau (tableau 1) indique 1'evolution annuelle 
de l'importance de la flotte de pêche (nombre de bateaux 
et force motrice) au cours des années 19^7 a 1971 et ce, pour 
chacune des six classes de navires séparément. 
Dans l'atlas sont également insérées par espèce, quatre 
figures qui permettent de comparer les fluctuations annuelles 
des captures a celles des variations dans l'importance de 
la flotte de pêche. 
Comme par Ie passé l'atlas constitue une documentation in-
structive pour les pêcheurs et les biologistes. 
Ostende, Ie 29 mai 1972. 
Le Directeur de la Station 
de Pêche Maritime, 
Dr. P. HOVART. 
Tabel I - Jaarlijkse evolutie van de belangrijkheid der vissersvloot (1) 












































































































































I 1967 68 9^ + 164 286 399 78o 264 
1968 69 95 169 288 396 663 274 
1969 65 99 171 288 397 624 264 
1970 64 95 172 286 396 633 272 
1971 71 98 165 284 396 633 282 
(1) Bron : Dienst voor de Zeevisserij (1) Source : Service de la Pêche Maritime 
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KABELJAUW-GABILLAUD-6ADUS GALLARIAS ( L . ) 

Tabel II - KABELJAUW - Indeling van de jaarlijkse demersale vangst volgens de gebieden (1) 











Ierse Zee & Bristol 
M. d'Irlande & C. B 
Z. & W. Ierland 
S. & W. d'Irlande 
N.W. Schotland & N. 
N.W. d'Ecosse & N. 
IJslandse Zee 
Mer d'Islande 
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(1) Bron : Dienst voor de Zeevisserij, Oostende 
(1) Source : Service de la Pêche Maritime, Ostende 
KABELJAUW - CABILLAUD 




Jaarlijkse aanvoer 1967 - 100 













363 335 308 
1 1 1 
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F i g . 2 -
Aantal bedrijvige vaartuigen 
Nombre de navires en activité 
102400 99751 95982 91194 86821 
Fig. 3. 
Drijfkracht (pk) 




264 274 264 272 282 
' , /^X^ 
Gemiddeld aantal pk per vaartuig 
Fi'g. 4 -
Nombre moyen de ex par navire 
1967 1968 1969 1970 1971 
KABELJAUW- CABILLAUD 
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SCHELVIS-EGLEFIN-CADÜS AEGLEFINÜS ( L . ) 
Tabel III - SCHELVIS - Indeling van de jaarlijkse demersale vangst volgens de gebieden (1) 











Ierse Zee en Bristol Kan. 
M. d'Irlande & C. Bristol 
Z. en W. Ierland 
S. et W. d'Irlande 
N.W. Schotland & N. 
N.W. d'Ecosse & N. 
IJslandse Zee 
Mer d'Islande 
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(1) Bron : Dienst voor de Zeevisserij, Oostende 
(1) Source : Service de la Pêche Maritime, Ostende 
SCHELVIS-EGLEFIN 
1735 1637 4330 4154 1889 
Fig .1_ Jaarlijkse aanvoer 1967= 100 
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Fig. 2. 
Aantal bedrijvige vaartuigen 





1024009975195982 91194 86821 
1 1 1 1 1 Fig.3_ Drijfkracht (pk ) 






264 272 282 
•y. 
1967 1968 1969 1970 1971 
Fig. 4. 
Gemiddeld aantal pk per vaartuig 
Nom bre moyen de ex par nav'ire 
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W I J T I N G - M E R L A N - MERLANGIÜS MERLANGUS ( L . ) 

Tabel IV - WIJTING - Indeling van de jaarlijkse detnersale vangst volgens de gebieden (1) 











Ierse Z. & Bristol 
M. d'Irlande & C. E 
Z. & W. Ierland 
S. & W. d'Irlande 
N.W. Schotland & N. 
N.W. Ecosse & N. d' 
IJslandse Zee 
Mer d'Islande 
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(VII a f) 
(Vllbghj) 
(VI a) 







































































































(1) Bron : Dienst voor de Zeevisserij, Oostende 










3993 4320 3302 3482 2539 
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Jaarlijkse aanvoer 1967= 100 
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1 1 1 
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Fig. 2 _ 
Aantal bedrijvige vaartuigen 
Nombre de naviresen activlte' 
1028009975195982 91194 86821 
Fig. 3 _ 
Drijfkracht (pk) 
Force metrics (ex) 
264 274 264 272 202 
1967 1960 1969 1970 1971 
Fig. 4 . 
Gemiddeld aantal pk per vaartuig 
Nombre moyen de ex par navire, 
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SCHOL-PLIE-PLEÜR0NECTE8 PLATES8A (L.) 

Tabel V - SCHOL - Indeling van de jaarlijkse demersale vangst volgens de gebieden (1) 











Ierse Z. & Bristol 
Mer d'Irlande & C. 
N.W. Schotland & N 
N.W. Ecosse & N. d 
Z. & W. Ierland 
S. & W. d'Irlande 
IJshndse Zee 
Mer d'Islande 
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(1) Bron : Dienst voor de Zeevisserij, Oostende 
(1) Source : Service de la Pêche Maritime, Ostende 
SCHOL - PLIE 
•>/• 5983 5363 4465 4779 4595 
110-
Fig .1 _ Jaarlijkse aanvoer 1967= 100 





387 364 363 335 306 
Fig. 2 - Aantal bedrijvige vaartuigen 
Nombre de navires en activite 







264 274 264 274 282 
Fig. 4. 
Gemiddeld aantal pk per vaartuig 
Nombre moyen de ex par n»vtn 
1967 1960 1969 1970 1971 
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T 0 N G - 8 0 L E - S 0 L E A SOLEA IL . ) 

Tabel VI - TONG - Indeling van de jaarlijkse vangst volgens de gebieden (1) 











Ierse Z. & Bristol Kan. 
M. d'Irlande & C. Bristol 
Z. & W. Ierland 
S. & W. d'Irlande 
N.W. Schotland & N. Ierland 
N.W. d'Ecosse & N. d'Irlande 








































































































(1) Bron : Dienst voor de Zeevisserij, Oostende 
(1) Source : Service de la Pêche Maritime, Ostende 
TONG - SOLE 
•/• <834 4239 3705 3340 3834 
110 




Rg. 1 _ 
JaarllJkse aanvoer 1967=100 
Apports annuels 1967= 100 
387 364 363 335 306 
Fig. 2 
Aantal bedrijvige vaartuigen 
Nombre de navires en activite 
102400 99751 95982 91194 86821 
Fig. 3, Drijfkracht (pk) 






264 272 282 
^x, 
1967 1960 1969 1970 1971 
Fig. 4 
Gemiddeld aantal pk per vaartuig 
Nombre moyen de ex par rravfre 
TONG _ SOLE 









< « • 
IJSLAND 
'nd.1 
7-W e- 5- *• 3- 2' J- O' r 2- 3' i' 5- 6- 7* S'E 9' 













7-W S' 5' <• 3' 2' r O' 1' 2- 3' 4' 5' 6' T t'E 9' 
48" 











< * • 
<»" 
TW e' 5' <• 3' 2' r O' 1' 2' 3' i' 5' 6' 7' t'E 9 ' 
^ 
* 
12'W 11' W S' 7' e' S' *' 3' 2' 1' O* 1' 2' 3' i' 5' S' 7' 9'E 9' 
TONG. SOLE 











•^  USL • 
7'W 6' 5* 4" JV. 2' T O' 1' 2' 3\ 4' 5' 6' 7' fE 9' 
62' 
WW It' 10' 9 1' O' 1' 
TONG_ SOLE 











7'W S' 5' i' 3' 2' 1' O' 1' 2' 3' 4' S' 6' 7' fE 9' 
48' 
t2'W 11' 10' 9' g. j . ^. y 2' I' O' 1' 2 5' S' T «•£• S' 
TONG _ SOLE 









<«• t2'W If 10' 9' S' 7 
• •V 






• - - . • 








• - . . • » 
TONG _ SOLE 








yw 5- 5 ' 4' 3' 2' 1' O' 1' 2' 3° i' 5* 6' 7' 8'E 9' 
62' 
48' 
12'IV U' 10' 9 
TONG - SOLE 










7'W 6' 5' 4' 3' 2' r O' 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' VE 9" 
t2'W II' 10' 9' 6' T 6' 5' 4' 3' 2' I' O' I' 2' 3' i' 5' 6' 7' 6'E 9' 
TONG _ SOLE 















7'W 6' 5 ' 4' 3' 2' 1' O' r 2' 3' t' 5' 6' T i'E 9' 
12'W U' 10' 9 
TONG _ SOLE 
12'W n' K' S' 
TONG _ SOLE 















7'W 6- 5 ' 4- 3' 2- 1- 0- r 2' 3' 4' 5' 6' T i'E 9' 
12'W U' 10' S ' d' 









."^  \ « ^ r „JV 
, S ~ IJSLAND ' 
C fjje». ^ 
1 
1 
7'W 6' 5' 4' 3' 2' V ö ' V 2- 3' , <• 5* 6' 7' 6°E V' 
/^'IV tr W S' «• 7 ' 6 ' 5* 4 ' J ' 2* / ' O' r 2' 3' 4' 5' 6' 7' »'E S' 
TONG _ SOLE 
J Z S ' W 2 ? ' )8^ U^ lO* 
12'W i r 10* 9 
<Z Z. o Oi{iit - IZifri - Peti(rifit 

